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Assalamu’alaikum, w., w. 
 Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan 
karunia-Nya sehingga kami dapat melaksanakan dan menyelesaikan Kuliah Kerja 
Nyata (KKN) di Dusun Pelem, Desa Dadapayu, Kecamatan Semanu, Kabupaten 
Gunungkidul. 
 Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) bagi mahasiswa merupakan wujud 
dari salah satu pengabdian mahasiswa kepada masyarakat. Disamping itu adalah 
salah satu wujud untuk melatih mahasiswa bekerja di dalam lingkungan masyarakat 
guna mengaplikasikan teori yang diperoleh selama perkuliahan. 
 Laporan ini disusun berdasarkan kegiatan yang dilakukan selama berada di 
Dusun Pelem, Desa Dadapayu, Kecamatan Semanu, Kabupaten Gunungkidul dari 
tanggal 29 Januari 2020 sampai dengan 26 Februari 2020. Dengan berakhirnya 
pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Ahmad Dahlan 2020, penulis 
tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terkait dalam 
pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Dusun Pelem, Desa Dadapayu, 
Kecamatan Semanu, Kabupaten Gunungkidul. 
Terutama kepada : 
1. Bapak Dr. Muchlas, S.T selaku Rektor Universitas Ahmad Dahlan. 
2. Bapak Hj. Badingah, S.Sos selaku Bupati Kabupaten Gunungkidul 
3. Bapak Drs. H. Sadmonodadi, M.A selaku ketua Pimpinan Daerah 
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Muhammadiyah Kabupaten Gunungkidul dan jajaranya 
4. Bapak Dr. Widodo M.Si selaku kepala LPPM dan Drs. Purwadi, M.Si.,Ph.D 
selaku Kapus KKN 
5. Bapak Huntoro Purbo Wargono, S.H selaku Camat Semanu dan instansi yang 
memberi kemudahan dalam pelaksanaan KKN. 
6. Bapak Jumadi selaku Kepala Desa Dadapayu, Bapak Tri Yuwono selaku 
Kepala Dukuh Pelem dan seluruh Ketua RT di wilayah Dusun Pelem yang 
telah memberikan bimbingan kepada kami terkait penyusunan laporan ini. 
7. Ibu Suci Musvita Ayu, M. P.H selaku Dosen Pembimbing Lapangan Divisi 
VII.B.2 yang telah memberikan bimbingan dan masukan terkait penyusunan 
laporan ini. 
8. Segenap warga masyarakat Dusun Pelem yang telah memberikan kemudahan 
dan membantu pada saat di lapangan maupun kegiatan-kegiatan lainnya. 
9. Teman-teman Kelompok KKN VII.B.2 yang telah berkontribusi secara 
maksimal dalam penyusunan laporan ini. 
10. Semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. 
 Penulisan laporan ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari sistematika 
penulisan maupun bahasa yang digunakan. Oleh karena itu kritik dan saran yang 
sifatnya membangun demi kesempurnaan laporan ini penulis terima dengan senang 
hati. 
 Selain itu, penulis memohon maaf kepada semua pihak atas kekurangan dan 
kekhilafan selama kegiatan KKN. Semoga program KKN yang telah kami 
laksanakan di lokasi dapat berguna bagi mahasiswa sebagai bekal dimasa depan, 
sebagai pemimpin maupun sebagai anggota masyarakat. Akhir kata semoga laporan 
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ini bermanfaat bagi kita semua dan semoga Allah memberikan Rahmat- Nya kepada 
kita semua. 
Wassalamu’alaikum, w. w. 
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